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1 À l’occasion d’un chantier de remplacement de conduites défectueuses d’eaux usées,
une  petite  opération  d’évaluation  archéologique  fut  menée.  Le  tracé  des  conduites
mises en causes traverse l’actuelle place de la Corne. Cette place est de création récente
(entre 1832 et 1864). Elle est située au cœur de la ville médiévale, à mi-pente du versant
du plateau creusé par la vallée de la Viosne.
2 L’ouverture  des  tranchées  a  permis  de  constater  que  les  anciens  travaux  avaient
recoupé et détruit une cave médiévale dont seul le mur ouest fut conservé. Ce mur
correspond à l’alignement du bâti tel qu’il figure sur le cadastre 1815.
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